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 ABSTRAK 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI 
EKSKLUSIF DI DESA NGRAYUN, KECAMATAN NGRAYUN, 
KABUPATEN PONOROGO  
Oleh: Miranda Hevy Dwi Cahya 
 
 Pemberian ASI Eksklusif merupakan proses memberikan air susu ibu mulai 
dari diproduksi sampai bayi berumur 6 bulan tanpa pemberian makanan lain. 
Dalam pemberian ASI Eksklusif dipengaruhi oleh factor perubahan Sosial 
budaya, faktor psikologis, faktor fisik ibu, faktor kekurangan petugas kesehatan, 
meningkatkan promosi susu kaleng sebagai pengganti ASI, keterangan yang salah 
dari petugas kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemberian ASI eksklusif di Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, 
Kabupaten Ponorogo. 
Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemberian ASI eksklusif di Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten 
Ponorogo. Dengan menggunakan desain diskriptif, Populasi Seluruh ibu yang 
mempunyai anak usia 0-6 bulan di Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, 
Kabupaten Ponorogo tahun 2014, dengan jumlah sampel sebanyak 38 ibu. 
Sampling penelitian menggunakan total sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner di bagikan pada ibu yang mempunyai anak usia 0-6 
bulan. 
Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI 
eksklusif didapatkan  pada faktor perubahan sosial budaya didapatkan sebagian 
besar 26 responden atau (68,4%) mempengaruhi, dan hampir setengahnya 12 
responden atau (31,6%) tidak mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif. Pada 
faktor fisik ibu didapatkan sebagian besar 24 responden atau (63,2%) 
mempengaruhi, dan hampir setengahnya 14 responden atau (36,8%) tidak 
mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif. 
Hasil penelitian faktor perubahan sosial dan faktor fisik ibu dalam 
pemberian ASI Eksklusif berdasarkan usia, pekerjaan tingkat pendidikan, 
mendapatkan informasi, dan jenis informasi. Direkomendasikan sebagai referensi 
untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti tentang perilaku primipara dalam 
pemberian ASI Eksklusif. 
  
Kata kunci : Faktor-faktor yang mempengaruhi, ASI Eksklusif 
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ABSTRACT  
FACTORS AFFECTING THE EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN 
PUBLIC HEALTH NGRAYUN PONOROGO  
By: Hevy Dwi Cahya Miranda 
 
 Exclusive breastfeeding is the process of giving breast milk from 
manufactured until the baby was 6 months without feeding another. Exclusive 
breastfeeding is influenced by changes in Socio-cultural factors, psychological 
factors, maternal physical factors, factors shortage of health workers, improving 
the promotion of canned milk instead of breast milk, the misinformation from 
health workers. The purpose of the study to determine the factors that influence 
exclusive breastfeeding in the health center Ngrayun Roxburgh.  
The variables in this study are the factors that influence exclusive 
breastfeeding in the health center Ngrayun Roxburgh. By using a descriptive 
design, Population All the women who have children aged 0-6 months in 
Puskesmas Ngrayun Roxburgh in 2014, with a total sample of 38 mothers. 
Sampling studies using total sampling. Collecting data using a questionnaire 
distributed to mothers who have children aged 0-6 months.  
From the research, the factors that influence exclusive breastfeeding was 
found in the socio-cultural change factors obtained most of the 26 respondents or 
(68.4%) influence, and nearly half of 12 respondents or (31.6%) did not affect 
exclusive breastfeeding. On physical factors obtained mostly mothers of 24 
respondents or (63.2%) influence, and nearly half of 14 respondents or (36.8%) 
did not affect exclusive breastfeeding.  
The results of the study of social change factors and physical factors in 
exclusive breastfeeding mothers by age, education level jobs, get information, and 
the type of information. Recommended as a reference for further research in 
examining the behavior of primiparous in exclusive breastfeeding. 
 
Keywords: Factors affecting, exclusive breastfeeding 
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